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pyrolyse−−−−→ SiO2 + Cl2
SiCl4 +O3
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p = p(F ) ≈ p(F,N) = n(F,N)/N ✵ ✦❞➷ ✱ ❊
✺✹✦
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✝❙q✇❵ ☞ ✝❙❫✞✎☛✝❩❴ ✎✠✟■s➬❛❞➘Ü❴❇❵❜❛☎❛❞➘✤❡✔q✇t❇❡➹❛❞❝☛❴ ✙❄✎✑❛❞➘✗s ✟ ✎✷❫❭❝
✁
❛❞➘ ☞❇❛ ✎✖✕☛✡☛❴ ✕☛☞❇❛❞➘✪r ✕✷❛❞❝✩❝❇❛❞❝❢❡✗❛❞❝☛✯
✝❙q✇❵❜❛ ✝❙q❢❝ ✤✻q✇❵➹❡➹❛❖❵✁✝❙❛❞➘ ✝❩q❢❝ ✝✂✎Ù❴✩➘ ✕✷q❢❝✩➘✦✙




❵✆☎✞✝❙❛ ☎ ✝❙❛➋s➏q ☞ ✕ ✎✷❛✚✙✦✁☎q❢❴✩➘➏s➏q❢❝❢❡➹❵❜q❢❝✩➘ ✡☛❴❇❛ ✎✷❫ ☞ ✕Ùs ✕Ù❝☛❴➨❡✾✕ßq❢❝ ☞✩❴✥➘✌❛❞❴ ✕☛✎✌☞✴✙✛❛❞❝☛✯
☞❇q❢s➧s➏❫
✁
❛❞s➏❛❞❝❢❡✑➶❄❛❞❴➨❡ ✂❩❡➹❵❜❛➬❫❃❡Ü❡➹❵❈✕✷tá❴ ✟❖❛✫❫❭❴ s ✂❞s➏❛✚❡✝Ö➨➶❄❛ ☞❇❛ ☞ ✟✮✤✻❫❭❴➨❡❜➘ ✡☛❴❇❛ ✎✷q✇❵➪➘
☞✴✙♥❴✩❝✣❡✾✕✷❵✚❴✩❝ ✕☛✡☛❴❇❛✚✙✽✲✴❛❞➘❽❵ ✟❞➘Ü❴ ✎ß❡➹❫❃❡❜➘☎q✇t❇❡➹❛❞❝☛❴✩➘✉❝❇q❢❴✩➘❽➶❄❛❖❵➪s➏❛❩❡Ü❡➹❛❞❝❢❡ ☞✴✙ ✟❩❡➹❫■t ✎✖✕✷❵✚❴✩❝❇❛




✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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➇ ✍ ✍ ✢✥✤ ✩✄✂✌✂ ✍☎✂✞✝ ✙ ✤
☛
✝ ✙ ✤✡✝☛✤ ☎✘✫✆☎ ★✌✂ ✦✌✂✆☎ ✙ ✟✘✙ ✤✦➫ ✩✑✂ ✙✑✛✣✢✗✂✆☎















































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 





























































































































Q = qN = (1− p)N ✵✖✩❃➷ ★❩❊
✬❅★




































































F < T ⇒ P = 0



























































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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2 ❼ T3 = 400J/cm
2 ➷❭❅ ❬➺◆✰❬❪❱❲❯❲❯♥▲✠③■❘☎❑❉●❢◗❪◆✽▲✌❑✿◆✽③■▲ 25µm
✛✆✙✁  ✙✁   ✄✵✚✰ ✒✩✱✁✒✩✫ ✝ ✵✆✟✆✭✯✰ ✒✩✵✚✹✩✰ ✄✬✱ ✓✚✥ ✄✝✟ ✒ ✱


























































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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✂✠✒✜✡ ✌ ✂✠✒✜✡ ✆✪✡✌☞ ✑☛✍ ✏✒✞ ✠☎✞☞☛ ✒✗✁☎✒✜✡✁ 
 
✞✠✒   ✕✗✞☞☛




















































2 ❼ T3 = 400J/cm
2 ➷❭❅ ❬➺◆✰❬❪❱❲❯❲❯♥▲✠③■❘☎❑❉●❢◗❪◆✽▲✌❑✿◆✽③■▲ 25µm














































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 

















d = 0.2/µm3 ✘ e = 100µm
❼
d = 0.002/µm3 ✘
➷✌➷Ü➷✰❊✝➷➭❅
❬✔➳✌◗❙❘■❍❉❚❢▲➺❑❉❘■❍ ✽Ù❬❪➳✌❱❲❳❖❘■▲✪▲✌❑✿◆



















































d1 = 70 de´fauts/mm
3 ; T = 25 J/cm2
✵✖✩❃➷✧✦❅❄❩❊
d2 = 4.10

























































3de´fauts/mm3 ; T = 24J/cm2
✵✖✩❃➷✧✦✹✦❙❊
d′2 = 4.10






















































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 













➇ ✍ ✍ ✝☛✫✎✩ ✟ ✛✬✫✎✤✕✙ ✟✘★✄✂ ☎✬★✁  ☎ ✛✣✢☞✟ ✛ ☎ ✤✡✍ ✛✬✫✆☎ ★✌✂✆☎
























































































  ✞✁  ✞ ✁☎✄✠✄✖✆ ✑
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★ ✩ ✩✹✵ ✩
✥










































































































































2 − 5.10−8K−1 ③❭❬➪▼■❑✦❯♥▲✪➳Ü❬❪❑✠③■❘ ✂ ❏✌❍❉◗❞③■❘■❍ ❼ ➳✌◗❙▼❩◆P❍❉▲


































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 



























































✕✘✜✤ ✦✵✶❤✩✱✚✛✢✗✚✫✪★✽✛✢✱☞★✼✙✴✳  ✦✁✡✛✢✵✶✙❍❤✩✱✚✕✒✬✭✕✷✫✶✕✘✱✚✸✭✬❢✁✖ ✦✫✼✙✴✳ ✕✘✗✚✙✚✛✢✜✣✜✤ ✦✥✢✕✘✜✣✕✘✗✰★✼✕✘✫❬★❆✙✚✸✍✮❱✸✭✫✶✻✷✙✴✳ ✱✚✗
❩✐ ✦✹❭★✽✕✘✱✚✵❆❏❱❋❥▲❂❅
✠





































  ✞✁  ✞ ✁☎✄✠✄✖✆ ✑
 




























◗❙▼■③■▲✌❑✏✘➨❬✉➸ λ = 1064nm
❼
Φ = 12µm ✘➭❚ ➸ λ = 532nm
❼






























































































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 











































































































































  ✞✁  ✞ ✁☎✄✠✄✖✆ ✑
 


































































































✛✆✙✎✍✶✙✜✛  ✄✵✚✰ ✱ ✒✩✱ ✒✩✥✚✹✶✹✩✫☛✱ ✒✩✱☛✰ ✭✯✱☛✹ ✟✩✱☛✰ ✵✆✟✁   ✄✟✁  ✒✩✱☛✰ ✒✩✪ ✄ ✫ ✣✦✱☛✹✑✭✯✰



















✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 





































































































































































































































































































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 

































































































































































































































































✸✭✵✶✫❂✫✶✱✚✹✘✹✘✕✘✫✽✫✶✸✍❩❀✫✣✙✖ ✦✗✚✫❂✬✭✕t✮✢✛✢✬✭✱✚✜✣✕t✙✴✳ ✱✚✗♣✮✢✕✘✵✶✵✶✕✔✙✴✳ ✺✼✕✘✵✽ ✦✫✶✸✭✬✒✾ λ = 1064nm ❋
















✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 
✡ ✏✒✕✗✄✝✞☞☛ ✠☎✞ ☛ ✞✘✏✟✑✔✆ ✠✔✓ ✞✠✒✏✠✑✡ ✌ ✌✎✁✕☞ ✞☞✌✍✞✠✒  
✛✆✙✄✂ ✙✁    ✭ ✟ ✒✩✱✁✒✩✱ ✄✬✵ ✒✡✟✶✣✦✫☛✱ ✒✩✱ ✓ ✪✬✱ ✒✶✱☛✰ ✒✩✫ ✝ ✵✆✟✆✭✯✰


























T = T (M)
✵✖✩❃➷✧✦❈★❖❊






































































































































T (N) = −6, 5ln(M) + 114 pour le Suprasil ✵✖✩❃➷✧✦❅✬❩❊
























































































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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✂ ✙✑✛ ✝ ✝ ✂ ✩✪✛✣✢✥✤ ☎ ✛ ✟✌✛✬✫ ☎ ★✌✂













✡ ✕✗✕ ✂✖✆ ✁✗ ✒✑☛✡ ✒✁  ✆ ✓ ✞✠✒✏✠✑✡ ✌ ✌✎✁✕☞ ✞☞✌✍✞✠✒   ✂✖✆✟✞
 
  ✕ ✡ ☛  ✂✁✏  ✑☛✍ ✏✒✞
➳✰➚❭❬❪❨✗●✔❏✌❯❲▲✌➳✤◆P❍❉❱❲❳❖❘■▲
❼

















































































































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
 


















































































































































✡ ✕✗✕ ✂✖✆ ✁✗ ✒✑☛✡ ✒✁  ✆ ✓ ✞✠✒✏✠✑✡ ✌ ✌✎✁✕☞ ✞☞✌✍✞✠✒   ✂✖✆✟✞
 


























































































































✁☎✄ ✑   ✕✗✞   ✞✍✌ ✡ ✠☎✞✖✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑☛✡ ✒✁  ✁☎✒✗✁☎✆✄✂✖☛ ✞ ✞✏  ✑ ✒   ✞✖✕ ✄✖✕✗✞✏ ✂✁✏ ✒✑✎✡ ✒ ✠☎✞☞☛
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●✇◗❙❘■❍ n′ ≈ ng
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100mW/mm2 8.10−6W 8.10−9W 8.10−12W 8.10−15W
100mW/µm2
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T˙1(R, t) = T˙2(R, t)

























T (Ω) = Mod(T˙ ) cos(Ωt)
✵ ✺❞➷ ★ ✦❙❊
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S(z, t) = S(t)exp(−γz) ✵✖✬❃➷✧✦❙❊




n = nm + jkm
❊✝➷
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exp(−γz) ✵✖✬❃➷ ✥ ✬❩❊
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T̂1(z, p) = T
+
1 (p)e




Ŝ(z, p) ∗ g(z, p) ✵✖✬❃➷ ✩ ✥ ❊
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1 −1 −1 0
b0α0 −b1α1 b1α1 0
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